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8.1 Rettleiingstenesta 
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l . l . Fiskerirettleiarkontoret. 
Sone 5, femnar om Austevoll Kommune åleine (jfr. sone-
inndeling frå fylkesfiskeristyret i Hordaland). 
Rettleiarkontoret i Austevoll er lagt til kommunens admin-
istrasjonshus på Storebø. 
I tillegg til Austevoll Kommune så er tenesteområdet ut-
vida til også å femna om kommunane, Os, Tysnes, Fusa og 
Samnanger i sone 2, med kontordag på Osøyro ein dag i veka, 
i Fusa 2 kontordager pr. mnd. og ein kontordag pr. mnd. i 
Tysnes. 
Ordninga tok til som ei prøveordning i 1982, men fortsette 
som ei utvida prøveordning også i 1983, 1984, 1985 og 1986. 
Samnanger kom først med i ordninga frå 01.01.84. 
I Austevoll er fiskerikontoret avdelt i 3 adskilte rom, 
d~v.s. eige kontor til kvar av dei tilsette. 
Kontora er lyse og trivelege og praktisk innreia til 
sitt bruk ru/kontorutstyr, konferansebord, brosjyrehyller 
og arkivsakp m.m. 
Kontoret på Osøyre er i Dan Pedersen sitt bygg i sentrum, 
og dette kontoret er også tilfredsstillande. 
Kontoret i Fusa er på møterommet til Formannskapet i 
kommuneadministrasjonen, og i Tysnes vert nytta ordføraren 
sitt kontor. 
l . 2 . Personalet. 
Fiskerirettleiarkontoret i Austevoll er bemanna med 
følgjande: 
Fiskerirettleiar Hans Austevoll 
Konsulent Ingebrigt Austevoll. 
Kontorfullmektig Gurli Heimark. Alle i full stilling. 
Frå august -86 har Hans Austevoll vore tilsett hos 
Fiskerisjefen i Hordaland som konsulent 4 dg. pr. veke. I 
same tida har kontoret i Austevoll hatt tilsett ein 
kontorassistent, Synnøve Karin Helleseth. 
Denne ordninga tok til p.g.a. at Fiskerisjefen i Hordaland 
og ein konsulent ved same kontor gjekk over i nye 
stillingar, og kor det var trong for ekstrahjelp ved 
Fiskerisjefkontoret i ein overgangsfase ved tilsetting av 
nye folk. 
Dei tilsette har samla relativt godt kjennskap til dei ulike 
ledd innanfor fiskerinæringa, innanfor vekomande teneste-
distrikt. 
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Inn- og utgåande brevjournal: 1984 
Austevoll inng. 832 
Os, Tysnes, Fusa og Samnanger.inng. 269 
Totalt inngåande 1.105 
Austevoll utg. 1.079 
Os, Tysnes, Fusa og samnanger,utg. 535 
Totalt utgåande 1.614 
1985 
911 
235 
1.146 
1.206 
624 
1.830 
1986 
1.027 
1.615 
Korrespondansen syner ein liten nedgang frå 1985 til 1986 
både på inngåande og utgåande brevjournal. 
Fiskerirettleiaren sine arbeidsoppgåver har vore mange og 
varierande i meldingsåret. Dette har resultert i ein god 
del møteverksemnd og synfaringer. Utanom sjølve møte 
verksemnda i fiskerinemndene skal ein i stikkordsform 
nemna: 
- møter i samband med kytsoneplanlegging i Austevoll 
- møter i samband med etablering av veterinærtenesta i 
Austevoll. 
- møter i samband med planer om utbygging av Akvakultur-
stasjonen i Austevoll. 
- møter ved Norsk Akvakultur A/S i Torangsvåg. 
div. møter på Akvakulturstasjonen i Austevoll. 
- div. ekskursjonsturar i Austevoll med delegasjoner 
som Fiskeridirektoratet har sendt ut. 
div. møter i Bergen. Fiskeridirektoratet, Fiskerisjefen 
og andre møter i Bergen. 
Prosjekt som har engasjert kontoret særleg kan her nemnast: 
- søknader, synfaring og møter vedr. marine fiskearter. 
- tilrettelegging av fiskerinemndssaker for heile rettleiar-
sona. 
- saker vedr. merkeregisteret 
- fiskarmanntalet. 
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Fiskerirettleiaren har i meldingsåret vore medlem og delteke 
i følgjande: 
- Teknisk utvalg i Austevoll 
- Varaemedlem i Norsk Akvakultur A/S 
- Evalueringsutvalget for Rettleiingstenesta. 
1.6. Tenestereiser utanfor rettleiarsona. 
Dei viktigaste tenestereiser som fiskerirettleiaren har 
hatt utanom tenestedisktriktet kan i stikkordsform nemndast: 
- div. møter hos Fiskerisjefen 
- div. møter i Fiskeridirektoratet 
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l. 7. Fiskerinemnder. 
Sigvald Hufthammer, (form.) 
Inge Halstensen, (v.form.) 
Reidun Jørgensen, (medl.) 
Frode Møgster, (medl.) 
Arne Birkeland, (medl.) 
Varamedlemar: 
Jan Hevrøy, 
Øystein Rabben 
Arne Ingolf Klepsvik 
John-Kaare Våge 
Erling Haugland 
l. 7. b. Fiskerinemnda i Os. 
Reidar Skåtøy, ( form. ) 
Leif Arne Røttingen (v. form.) 
Turid Bruarøy, 
Magne Aasen, 
Inger M. Eidsvik, 
Varamedlemar: 
Einar Dale, 
Johannes Lie 
(medl.) 
(medl.) 
(medl.) 
Hans O. Skorpen, 
Petra Margrete Lunde, 
Ingrid Strønen, 
5384 Torangsvåg 
5397 Bekkjarvik 
5387 Møkster 
5394 Kolbeinsvik 
5392 Storebø 
5392 Storebø 
5397 Bekkjarvik 
5385 Bakkasund 
5398 Stolmen 
5392 Storebø 
5215 
5228 
5228 
5228 
5222 
5228 
5227 
5215 
5227 
5228 
Lysekloster 
Lepsøy 
Lepsøy 
Lepsøy 
Nordstrøno 
Lepsøy 
Søre Neset 
Lysekloster 
Søre Neset 
Lepsøy 
Medlemar frå Fusa: 
Olav Bråten, 
Håkon Skare, 
Modgunn Ådland 
Varamedlemar: 
Olav Åsvang, 
Anfinn Matland, 
Tomas J. Ådland, 
Mons M. Utskåt 
Haldor H. Lie 
Varamedlemar: 
Elvin Jørgensen 
Erling Nygård, 
Leiv Alskaer 
Magnus Andersen 
Gjermund Rosseland 
Trygve Storetveit 
Birger Økland 
Varamedlemar: 
Magnus Alsaker, 
Olav Vernøy, 
Olav Storesetre 
Tormod Dalland, 
Asbjørn Jensen, 
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(form.) 
(medl.) 
(medl.) 
(v. form.) 
(medl.) 
(form.) 
( v. form. ) 
(medl.) 
(medl.) 
(medl.) 
5674 Sævareid 
5640 Eikelandsosen 
5648 Holmefjord 
5676 Baldersheim 
5648 Holmefjord 
5648 Holmefjord 
5650 Tysse 
5658 Ådland 
5650 Tysse 
5650 Tysse 
5694 Onarheim 
5683 Reksteren 
5694 Onarheim 
5680 Tysnes 
5685 Uggdalseidet 
5694 Onarheim 
5683 Reksteren 
5694 Onarheim 
5680 Tysnes 
5680 Tysnes 
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1.8. Møteverksemnd i Fiskerinemndene. 
Oversyn over fiskerinemndsmøter, og saksmengde for 
kvar enskild kommune innanfor fiskerirettleiaren i 
Austevoll sitt tenesteområde. 
Austevoll Kommune: 
7 møter, handsaming av i alt 119 saker. 
Os Kommune: 
4 møter, handsaming av 33 saker. 
4 møter, handsaming av 19 saker. 
3 møter, handsaming av 31 saker. 
1.9. Fiskerinemndsaker. 
Både i Austevoll, Os, Fusa og Samnanger, og Tysnes har 
fiskerinemnda vare lett å samla til møte til ei kvar tid, 
og medlemane i kvar einskild nemnd har teke positivt del i 
dei einskilde saker som har vare framlagt til handsaming. 
I den grad det har vare mogeleg så har medlemane i nemnda 
fått tilsendt saksliste saman med møteinnkalling i god til 
på førehand, og medlemane er såleis godt førebudd ved 
frammøte i nemnda. Dette kortar også ned møtetida i 
nemndene. 
I meldingsåret vart det til saman handsama 202 saker i desse 
fiskerinemndene, og ved å sjå attende på foregåande kap. så 
syner hovuddelen av dette aktiviteten frå fiskerinemnda i 
Austevoll som hadde 119 saker oppe til handsaming i året 
som gjekk. 
Forutan lånesøknader til Statens Fiskarbank, som kjem som 
eige kap., så hadde fiskerinemndene mange andre ulike saker 
til handsaming som i stikkordsform kan nemnast: 
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Austevoll Fiskerinemnd: 
- 37 søknader til Fiskerisjefen om konsesjon for marine 
fiskearter. 
- 3 søknader til Fiskerisjefen om konsesjon for stamfisk 
av laks og aure. 
- l søknad til Fiskerisjefen om lokalitetsendring frå 
etablert fiskeoppdrettsanlegg. 
- l søknad til Fiskerisjefen om utviding av fiskeoppdretts-
anlegg for laks og aure og flytting frå Fusa til Austevoll. 
- l søknad til Fiskeridirektoratet om nybygg ved 
skifting av eldre ringnotfartøy. 
- 5 søknader til Fiskerdirektoratet om innføring i merkereg, 
av eldre fartøy 
- 3 søknader til Fiskeridirektoratet om eigedomsendring i 
fiskefartøy. 
- 3 søknader til Fiskeridirektoratet om større ombygging av 
fiskefartøy. 
- l søknad til Fiskeridirektoratet om trålkonsesjon, lodde, 
polartorsk og kolmule. 
Av andre saker fiskerinemnda hadde til handsaming var 
følgjande: 
- 27 søknader om dispensasjon frå strandplanloven om 
til bruk av areal i eit område avgrensa til 100 m. 
strandlina. 
- Garantikassesaker. 
- Referatsaker. 
- Fiskarmanntalssaker. 
løyve 
frå 
- forsalg til praktiske fiskeforsøk og og veiledningsteneste 
for 1987. 
- budsjettforsalg for 1987. 
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Fiskerinemnda i Austevoll hadde vidare følgjande saker til 
uttale: 
- Uttale vedk. søknader om utlegging av flytebrygger. 
- Uttale vedk. forbud mot drivgarnsfiske etter laks på 
strekninga Lista - Utsira. 
- Uttale vedk. søknad om opptak av skjellsand v/Stolmen. 
-Uttale vedk. trassevalg for sjøkabel. 
Os Fiskerinemnd: 
l søknad til Fiskeridirektoratet om eigedomsendring i 
fiskefartøy 
- 3 søknader til Fiskersjefen om konsesjon for oppdrett av 
marine fiskearter, 
- 8 søknader om dispensasjon frå strandplanloven til uttale 
vedk. bruk av areal i eit område avgrensa til 100 m frå 
strandlina. 
- uttale vedk. kaianlegga i Os. 
- uttale vedk. søknader om trasevalg for sjøkabel og 
vassleidningar. 
- uttale vedk. søknad om utlegging av flytebrygger. 
- Garantikassesake~ 
- Fiskarmanntalsake~ 
- Referatsake~ 
- 2 søknader om konsesjon for stamfisk av laks og aure. 
- l søknad om utviding av matfiskanlegg. 
- l søknad om konsesjon for marine fiskearter. 
- l søknad om konsesjon for oppdrett av kreps. 
-uttale vedk. søknad om kloakkutslepp frå bustadhus. 
- uttale vedk. søknad om leidningstrase i sjø. 
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uttale vedk. søknader om utslepp av silosaft i sjø. 
- uttale vedk. reguleringsplan Strandvik sentrum. 
uttale vedk. reguleringsplan, Nordtveitgrend Kai i Fusa. 
- uttale vedk. reguleringsplan for Rolvsvåg bustadområde. 
- Fiskarmanntalsaker. 
- Reguleringssaker. 
- 2 søknader om utviding av konsesjoner for settefiskanlegg 
av laks og aure. 
8 søknader om konsesjon for marine fiskearter. 
- 4 søknader om konsesjon for skjell. 
- l søknad om konsesjon for stamfisk av laks og aure. 
- Fiskarmanntalsaker. 
- Referatsaker. 
uttale vedk. dumping av saktkaker i sjø. 
-uttale vedk. div. reguleringsplaner i Tysnes. 
uttale vedk. div. testprogram, undervannsprogram i 
Onarheimsfjorden. 
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Med den bemanninga rettleiarkontoret i Austevoll har, så må 
me kunna seia at rettleiartenesta fungerer godt, men det er 
også heilt klart at p.g.a. utvida tenesteområde til også å 
femna om kommunane Os, Fusa, Samnanger og Tysnes så har 
dette gjeve rettleiarkontoret i Austevoll ei auka 
arbeidsmengde. 
Prøveordninga for desse kommunane er etter kvart blitt meir 
og meir kjend, og dette krev igjen ein ekstra innsats for 
rettleiaren og dei tilsette ved kontoret. 
For å halda tidsfreistane for ein god del arbeidsoppgåver 
er det til enkelte tider nødvendig med ei streng 
prioritering av arbeidsoppgåvene. Sjølv omme har fått 
auka arbeidspress så har me i dei fleste høve møtt positiv 
samarbeidsvilje, fiskerinemndene/fiskarane har vore lett å 
få kontakt med, og me har følt at dei har sett pris på dei 
tenester me har kunna vore hjelpeleg med. 
2.1. Fiskarmanntalet. 
Tabell 2.1. Fiskarmanntalet. Fiskarar fordelt etter alders-
~~~EE~~-~~-!~~~~-~~~-l~~~~~~-~~~!-~1~~~~~~~~!!~= 
alder. 
Tabellen nedanfor syner manntalslistene (liste l) asjourført 
ved utgangen av åra 1982, til 1986 for kommunane 
Austevoll, Os. Fusa, Tysnes, samt Samnanger frå 1984 til 
1986. 
Liste B syner kor mange som har fiske som hovudyrke, og 
liste A syner kor mange som har fiske som attåtnæring. 
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Fiskere fordelt etter aldersQ:runner 
År Inn- 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 Totalt Gj.sn. og deling 
over alder 
Blad A o l o l 11 22 36 71 67,43 
1982 Blad B 32 99 64 32 35 18 2 282 34.67 
Totalt 32 100 64 33 46 40 38 353 41,26 
Blad A o 2 2 3 11 21 37 76 66,50 
1983 Blad B 23 100 62 33 32 15 l 266 34.88 
Totalt 23 102 64 36 43 36 38 342 41,90 
Blad A o l 3 4 lO 19 37 74 66,84 
1984 Blad B 24 96 60 32 24 13 l 250 33,79 
Totalt 24 97 63 36 34 32 38 324 41,34 
Blad A o o 3 3 11 25 39 81 67,82 
1985 Blad B 19 82 65 33 26 lO 3 238 34,30 
!--_ ___.Iotalt 19 82 68 36 37 35 42 319 43,09 
-
1986 
_, 
Blad A o o 3 2 7 21 44 77 69,64 
Blad B 19 85 68 32 22 12 2 240 34,40 
Totalt 19 85 71 34 29 33 46 317 42,96 
Talet på fiskarar som har fiske som hovudyrke syner ein viss 
nedgang frå 1982-1986, men så har talet stabilisert seg att. 
Ved å samanlikna A-fiskarane frå 1982 - 86, så er denne 
tabellen omtrent uforandra. 
For 1982 til 1986 ser me at talet på B-fiskarar har ein klar 
topp i aldersgruppa 20-29 år, og dernest aldersgruppa 
30-39 år. Gjennomsnittsalderen er omtrent uforandra dei to 
siste åra. 
Av A-fiskarar er det mest eldre folk, og med ein klar topp i 
aldersgruppa over 70 år. For dei. som er over 70 år så må 
verksemnda deira nærast betraktast som ei hobbyverksemnd. 
Både for Austevoll ovanfor og Os, Fusa og Tysnes nedanfor, 
så er talet på dei som er innanfor fiskaryrket i løpet av 
året noko høgare enn det fiskarmanntalet syner. Eg tenkjer 
her på skuleungdom og andre som er med på ein tur eller to, 
eller kanskje ein heil sesong. Ein fiskeristatistikk ved 
gjennomgåing av C-skjemaer og trekkoppgåver frå fiskeridrift 
ville nok visa eit adskilleg høgare tal av fiskarar enn det 
fiskarmanntalet syner. 
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Tabell 2.1. b. Os Kommune. 
------~--
Fiskere fordelt etter aldersgrupper 
År Inn-
deling 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 og Totalt 
over 
Blad A o o o o o 5 6 11 
1982 Blad B 16 24 14 7 9 4 o 74 
Totalt 16 24 14 7 9 9 6 85 
Blad A o o o o o 3 7 lO 
1983 Blad B 14 25 17 4 _9__ 4 n 73 
Totalt 14 25 17 4 9 7 7 83 
Blad A o o o o o 4 8 12 
1984 Blad B lO 21 16 8 7 3 o 65 
Totalt lO 21 16 8 7 7 8 77 
Blad A o o o o o 4 5 9 
1985 Blad B 9 18 16 9 6 5 o 63 
Totalt 9 18 16 9 6 9 5 72 
1>-:...c.:--- - :::...__ ____ -- -------~ -- -~-- _,"__- ---- ~--- - -~-- ~ ---- -·-----;-- -- -~-~ 
Blad A o o o o o 2 8 lO 
1986 Blad B 6 14 14 8 6 5 l SLl 
Totalt 6 14 14 8 6 7 9 64 
Tabellen for Os Kommune syner at hovuddelen av B-fiskarar er 
i aldersgruppa 20 - 39 år. 
Ellers syner tabellen ein tendens til nedgang i talet på 
fiskarar for dei siste åra. 
Gj.sn. 
alder 
f)9 :17 
32 48 
37,25 
70.40 
32 45 
37,00 
70 S9 
32 9A 
38,81 
70 67 
34 LlR 
39,00 
72 00 
36,49 
42,04 
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Tabell 2.1. c. Fusa Kommune. 
-----------------------------
Fiskere fordelt etter aldersgrupper 
År Inn-
deling 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 og Totalt 
over 
Blad A o 2 2 l o 4 2 1 1 
1982 Blad B o 3 3 6 2 3 o 1 7 
Totalt o 5 5 7 2 7 2 28 
Blad A o o 2 2 2 7 3 16 
1983 Blad B o 3 4 4 2 2 o 15 
Totalt o 3 6 6 4 9 3 31 
Blad A o o 3 o 2 5 2 12 
1984 Blad B o 4 2 5 2 l o 1 4 
Totalt o 4 5 5 4 6 2 26 
Blad A o o 2 o l 5 3 1 l 
1985 Blad B 2 o 3 3 2 l o 1 1 
Totalt 2 o 5 3 3 6 3 22 
Blad A o o 2 o l 4 4 11 
1986 Blad B 2 o 2 3 3 l o 11 
Totalt 2 o 4 3 4 5 4 22 
Tabellen for Fusa Kommune syner at det er få fiskarar i dei 
yngste aldersgruppene. 
Av B-fiskarar er hovuddelen frå 30 - 49 år. 
Talet på fiskarar i Fusa er det same for 1986 som for 1985. 
Gj.sn. 
alder 
~::> ::if) 
4::i o_n 
46,67 
58,93 
40,86 
48,24 
58.09 
111 nn 
48,89 
f\1 ::>7 
L11 nn 
51 14 
62 ,2Ef" 
42,00 
52,14 ~ ""r 
,_ 
"-?C" 
r 
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Tabell 2.1. d. Tysnes Kommune. 
-
Fiskere fordelt etter aldersgrupper 
År Inn-
deling 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 og Totalt Gj.sn. 
over alder 
Blad A o o o l l l 2 5 
1982 Blad B o l l o l 4 o 7 
Totalt o l l l 2 5 2 12 
Blad A o o l l 4 4 2 12 
1983 Blad B o l l l l 4 o 8 
Totalt o l 2 2 5 8 2 20 
Blad A o o l o 3 7 2 13 
1984 Blad B o 2 o 2 l 3 o 8 
Totalt o 2 l 2 4 lO 2 21 
Blad A o o l o 3 4 2 lO 
1985 Blad B o 2 o 2 l 3 o 8 
Totalt o 2 l 2 4 7 2 18 
·----
Blad A o o l o 3 2 4 lO 
1986 Blad B o 2 l l l 3 o 8 
Totalt o 2 2 l 4 5 4 18 
Samanlikna med kommunane Austevoll, Os og Fusa, så syner ta-
bellen for Tysnes ein noko høgare alder på B-fiskarane i 
denne kommunen. Tabellen syner ein viss stabilitet i talet 
på fiskarar dei 3 siste åra. 
Blad A o o o o o 3 o 3 
1984 Blad B o l o o l o o 2 
Totalt o l o o l 3 o 5 
Blad A o o o o o 3 o 3 
1985 Blad B o o o o o l o l 
Totalt o o o o o 4 o 4 
--
Blad A o o o o o 3 o 3 
1986 Blad B o o o o o l o l 
Totalt o o o o o 4 o 4 
Ved utgangen av 1986 viste fiskarmanntalet i Samnanger kun l 
person på bl. B og 3 personer på bl. A, og det er det same 
som i 1985. 
61,00 
51 42 
55,41 
58,75 
51,25 
55,75 
61,08 
47,50 
55,91 
60.30 
42,25 
52,28 
61 30 
47,00 
54.90 
64,67 
40,50 
55,00 
65,67 
60,00 
64,25 
66,67 
61,00 
65,25 
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I Austevoll kommune har me fire fiskeforedlingsverksemnder 
og tabelllen nedanfor syner sysselsettinga ved desse 
verksemndene frå 1983 til 1986. 
Heiltidstilsette Sesongtilsette Ant. årsverk 
l'ænn Kvinner Totalt rænn Kvinner Totalt M2n1 Kvinner 
Austevoll -83 30 20 50 20 lO 30 35 22 
Fiskeindustri -84 25 27 52 30 lO 40 31 29 
-85 21 29 50 30 lO 40 28 32 
-86 22 31 54 30 15 45 30 40 
------------ ------
i------1------ ------ '------------1------
Norsk Akva- -83 7 3 10 10 20 30 lO lO 
kultur A/S -84 6 3 9 10 10 20 lO lO 
-85 4 3 7 15 20 35 lO 12 
-86 3 2 5 20 20 40 8 16 
Austevoll --m------s--- --y--,__Ta--
,__7 __ 
---7-- ----g---
---o- ----g--
Røykeri A/S -84 5 9 14 5 4 9 6 11 
-85 6 9 15 3 4 7 2 4 
-86 8 lO 18 4 5 9 8 l l 
~ter --85 ___ ---0--
__ l ___ 1---r-----8-- ---4-- ---r2----6-- ~--4--
Pakkeri A/S -86 o l l 12 14 26 6 6 
Austevoll Fiskeindustri A/S er eit moderne fisketilverknads-
anlegg og hadde ca 90 personer tilsett på topp i sesongen 
1986. 
Norsk Akvakultur A/S var i utgangspunktet ein moderne 
fabrikkbygning for mottak og foredling av blåskjell og 
østers, men p.g.a. mangelfull tilgang på råstoff så har 
verksemnda gått over til kjøp og sal av laks og aure. 
Verksemnda hadde tilsett 45 personar på topp i sesongen. 
Austevoll Røykeri A/S er ei moderne verksemnd for mottak 
(kjøp og sal) av laks og aure, samt røyking av desse 
produkta. Denne verksemnda hadde 18 personar tilsett på 
full tid og 9 personar tilsett på deltid i året som gjekk. 
Møkster Pakkeri A/S er ei relativ ny verksemnd som starta 
opp i 1984. I motsetning til dei tre ovannemnde 
verksemndene, som har kjøps/salgsløyve så driv denne 
verksemnda kun med pakking for andre. 
I året som gjekk hadde verksemnda tilsett l person på full 
tid og inntil 26 personar på deltid. 
Totalt 
57 
60 
60 
70 
-----
20 
20 
22 
24 
--rs--
17 
19 
19 
-I o--
12 
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I 1986 hadde Austevoll 23 fiskeoppdrettsanlegg for laks og 
aure i drift i lokalitetar i sjøvatn, samt eit setjefisk-
anlegg i ferskvatn. 
Ved utgangen av 1986 hadde Os kommune 3 fiskeoppdrettsanlegg 
av laks i lokalitetar i sjøvatn og l setjefiskanlegg. Dette 
er ein tilvekst på l matfiskanlegg og l setjefiskanlegg. 
Fusa kommune hadde 10 konsesjoner for fiskeoppdrettsanlegg 
av laks i lokaliteter i sjøvatn, 8 av desse i drift. Eit av 
desse hadde klekkeri og setjefisk i ferskvatn, 5 
fiskeoppdrettsanlegg for aure i ferskvatn, 3 for aure og 
setjefisk i ferskvatn og 2 av desse har også klekkeri, og 2 
setjefiskanlegg i lokalitetar i ferskvatn, og den eine av 
desse har også klekkeri. 
Tysnes Kommune har 5 fiskeoppdrettsanlegg for laks i 
lokalitetar i sjøvatn, 3 av desse i drift, 5 
setjefiskanlegg i drift i lokalitetar i ferskvatn. 
Kommunen hadde såleis ein tilvekst på 3 matfiskanlegg 
og 3 setjefiskanlegg. 
Tabellen nedanfor syner sysselsettinga ved fiskeoppdretts-
anlegga i Austevoll, Os, Fusa og Tysnes i 1986. 
Tabell 2.3. -~l~s~!~~!!~~~~_ve~-~EE~~~!!~~~!~~~~· ___________ _ 
~::::~::~~~ -~:::~~~~:~:~::~~:~~ ~~:~~~~:::~::~~:~~~~:~;~~:::::~~ 
~~~~------ ------~~----------- --------~~---------~----~~------j !l~~~~---- _____ }_~----------- --------~~--------:t----~0 ______ _ 
~~~~~~~~~~-- -------~----------- ---------~--------- ----~-------
Tabellen ovanfor refererer seg i hovudsak til manleg arbeidskraft. 
Berre nokre få kvinner er tilsett på deltid. 
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2.4. Avleia verksemnd. 
I tilknyting til det tradisjonelle fiske og fiskeoppdrett 
har Austevoll Kommune ei rekkje verksemnder som i stikk-
ordsform kan nemnast: 
- Austevoll Notverksted A/S 
Rabben Fiskeredskap 
- Rabben Mek. Verksted 
- Storebø Mek. Verksted 
- Austevoll Nye Industrier 
- Austevoll Akvabetong A/S 
- NEBB-Installasjon Vest A/S 
- Styro-Austevoll A/S 
- Hordaf6r 
- Austevoll Tvinneri A/S 
- Austevoll Dykkerservice 
- Austevoll Rør & Sanitær A/S 
- Flyfisk 
- P/R Taretangen 
- Marinius 
- Austevoll Termotransport 
- FIBA Regnskap A/S 
- Norsk Akvakomsult A/S 
- Global Aqua A/S 
- Lagoon Management and 
Construction A/S 
Notposer, tauverk m.m. 
Notposer, impregnering, 
tauverk, forankring m. m. 
Flytebrygger m.m. 
Båter for fiskeoppdrett, 
flytebrygger, håver m.m. 
Oppdrettsanlegg 
Flytekai, molo i lettbetong 
F6r-utmatingsanlegg, styre-
systemer m.m. 
Emballasje i styropor 
Ensilasje 
Tråd, tau. 
Rørleggerarb. 
Føringsbåt m. brønn. 
Føringsbåt. 
Føringsbåt m. brønn. 
Trailer 
Konsulenttenester 
Konsulenttenester 
Kons.-og inv. selskap. 
Konsulenttenester 
(marine yngel prod.) 
For Austevoll kommune så vil sysselsettinga i fiskeflåten 
fiskeindustrien, oppdrettsnæringa samt anna avleia nærings-
verksemnd, som er direkte fiskeritilknytta, til saman utgjer 
ca. 45 % av dei yrkesaktive i kommunen. 
For kommunane Os, Fusa, Tysnes og Samnanger så er 
sysselsettinga innan fiskeri og verksemnd knytta til fiskeri 
heller liten samanlikna med anna næringsverksemnd i desse 
kommunane, og me har ikkje arbeida ut konkrete tal for desse 
kommunane til samanlikning. 
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3. Fiskeflåten. 
3 . l . Fiskeflåten. 
I Austevoll er det ringnotflåten som er den dominerande 
flåte, og ved utgangen av året hadde me 20 fartøy med 
individuelle konsesjonar frå 2.900 til 13.900 hl. Stor-
leiken på dese fartøya er frå 134 - 200 fot. 
Fiske for denne flåten refererer seg til loddefiske på 
Island, i Barentshaveet og Jan Mayen, samt kolmulefiske vest 
for De Britiske øyer og makrell og sildefiske i 
Nordsjøen/Nordskehavet. 
Austevoll fekk to nye fiskebåtprosjekt i året som gjekk. 
Det eine fartøyet var eit nytt moverne ringnot-/kolmuletrål-
fartøy på 200 fot og lastekapasitet på ca. 17.000 hl. 
(utskifting av eit eldre ringnotfartøy). 
Det andre fartøyet var eit moderne fabrikkfartøy for skjell-
skraping og ombordproduksjon. Dette fartøyet er på ca. 215 
fot og har ein fryseromskapasitet/lagring for ca. 500 t 
ferdigpakka matinnhold av haneskjell. 
I tillegg har Austevoll to nye fabrikkfartøy under bygging 
for fiskefilet-og farseprodukter. Desse fartøya vil 
koma i drift på nyåret -87. Begge desse fartøya er 
utskifting av eldre ringnotfartøy. 
Det er vidare eit garn-/snurpefartøy på 90 fot under 
konsesjonsgrensa som foruten å drive garnfiske i Nordsjøen, 
deltek med ringnot i loddefiske på Finnmarkskysten, samt 
Nordsjøfisket etter sild og makrell om sumaren. Dette 
fartøyet føretek ombygging til også å kunna driva 
snurvadfiske. 
Fartøy i mellomstorleiken frå 40 til 90 fot er det få av i 
Austevoll. 
I 1986 var det berre eit fartøy som dreiv industritrålfiske 
i Nordsjøen. 
Kyst-og fjordfiske etter sild og brisling vart kun driven av 
to fartøy i meldingsåret. 
Vidare var det eit fartøy som dreiv torskefiske med garn i 
Lofoten under vintersesongen. 
Det er ein stor sjarkflåte i Austevoll mellom 20 og 40 fot. 
Hovuddriftsforma for denne flåten er i alt vesentleg 
drivgarnsfisket etter markell og laks sumarstid, samt kyst-
og fjordfiske med bottengarn etter lange, sei og hå. 
Berre nokre få fiskesjarkar vert driven på heilårsbasis. 
Hovuddelen av denne flåten vert driven av havfiskarar mellom 
ringnotsesongane, samt av fiskarar som driv fiske som 
attåtnæring. 
Tabell 3.2. 
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Oversikt over dei merkeregistrerte fiske-
farkostane for 1986. 
I Austevoll Kommune er fartøya i storleiken 5 til 15 m den 
yngste flåten. 
Fartøya i storleikan 15 til 30 m er det berre få av, og dei 
fleste av desse er eldre fartøy. 
Av dei største fartøya (ringnotflåten) er ca halvparten 
forholdsvis nye fartøy. Dei eldre fiskefartøya i denne 
flåten er tidlegare kvalbåtar eller trålarar, som vart 
ombygd til snurparar med dorryar, og seinare til ringnot-
snurparar. 
I Os kommune er også fartøya i storleiken 5 til 15 m den yngste 
flåten (sjarkfartøy). Av dei 3 ringnotfartøya (over 30 m) er det 
eit relativt nytt fartøy og dette fartøyet dreiv også med kol-
muletråling i 1986. Dei 2 andre ringnotfartøya er eldre 
ombygde kvalbåtar. 
Dei 3 øvrige fartøya ( 15- 20 m) er brislingbruk. 
Fiskefartøya i Fusa er hovudsakeleg sjarkar og nokre av desse 
dreiv også med brislingfiske i 1986. Slik merkeregisterdata 
syner så består fiskefartøya i Fusa i storleiken 5-15 m. 
I Tysnes kommune er det omtrent berre fartøy frå 5-10 m. 
Eit brislingfartøy er i storleiken 15- 20 m. 
Frå Samnanger kommune føreligg det ikkje merkeregisterdata ved 
denne årsmeldinga. Kommunen har berre nokre få merkeregistrerte 
fiskefartøy og desse er alle relativt små båtar. 
For samtlege kommuner som er nemnt ovanfor så er dei minste 
fartøya hovudsakeleg driven av A-fiskarar, og dette er i 
stor grad pensjonistar som driv småfiske/heimefiske. 
-Ant. fartøyer 
l 
Lengde i M Status Avgang Tilgang Sto.tus Før l 
pr.1.1. pr.)1.12 1929 1930-39 
0,0 - 1..9 M 3 - - 3 - -
5.0 - 9,9 M 135 9 lO 136 l l 
10,0 - 14,9 M 27 3 4 28 l 2 
15.0 - 19,9 M 5 - l 6 l l 
20.0 - 29,9 M 3 l - 2 - l 
Over 30,0 M 16 l 4 19 - -
Totalt 189 14 19 194 3 5 
Byggeår 
1940-49 1950-59 1960-69 1970-74 
- - l -
l 12 26 18 
- l l l 
l 3 - -
- - - -
4 4 3 l 
6 20 31 20 
1975-79 
-
40 
6 
-
l 
5 
52 
Etter 
. ~19 79 
2 
35 
16 
-
-
2 
55 
-
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pr. 1 . 1 . pr . .31.12 1929 1930-39 1940-49 1950-59 
0,0 - 1.,9 M l l - - - - - -
5.0 - 9.9 M 38 - 3 41 l l l 7 
10,0 - 14,9 M 5 - 2 7 l - - l 
15.0- 19,9 M 3 l 2 4 l - l l 
20.0 - 29,9 M 2 2 - - - - - -
Over JO,O M 3 - - 3 - 2 - -
Totalt 52 4 7 55 3 3 2 9 
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Ant. fartøyer Byggeår 
Lengde i M Status Avgang Tilgang Status Før Etter 
pr.1.1. pr.31.12 1929 1930-39 1940-49 1950-59 1960-69 1970-74 1975-79 - ~19 79 
0,0 - 1.,9 M l 
- - l - - - - - - - l l l 
l 
5.0 - 9.9 M 19 l 2 20 - - - 2 5 l 4 8 
10,0 - 14,9 M 5 - - 5 - - - l - l l 2 
15.0 - 19,9 M 2 - - 2 - - - l - - - l 
20.0 - 29,9 M - - - - - - - - - - - -
Over JO,O M 
- - - - - - - - - - - -
Totalt 27 l 2 28 - - - 4 5 2 5 12 
Ant. fartøyer 
Lengde i M Status Avgang Tilgang Status Før 
pr.1.1. pr.31.12 1929 1930-39 1940-49 1950-59 
0,0 - 1..9 M l - - l - - - -
5.0 - 9,9 M 34 8 2 28 - - - 4 
10,0 - 14,9 M l - - l - - - -
15.0 - 19,9 M l - - l - - - l 
20.0 - 29,9 M 
- -
- - - -
- -
Over 30,0 M 
- - - -
- - - -
Totalt 37 8 2 31 - - - 5 
Byggeår 
Etter 
1960-69 1970-74 1975-79 - ~1979 
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Tabellen nedanfor syner konsesjonane/fiskeriløyva for dei av 
fartøya i Austevoll som hadde ein eller fleire konsesjonar 
ved utgangen av 1986. 
Tabell 3.3.a. Konsesjonsbilete for Austevoll Kommune. 
Ringnot Kolm. trål Norsk Brisling Brisling Ind. 
vårg. sild landnot snurpenot trål 
Ringnot 22* 
Norsk l 2* 
vårg.sild 
Brisling 2 
snurpenot 
Brisling 
landnot 
Industri- l* trål 
Drivg. 
laks 
*) Fartøy med meir enn ein konsesjon. 
3 artøy med ringnotkonsesjon, og ein av desse har kolmule-
trålkonsesjon. 
- 5 fartøy har brislingkonsesjon med snurpenot og 4 av desse 
fartøya har snurpenot konsesjon for Norsk vårgytande sild. 
- 3 fartøy har brislingkonsesjon med landnot. 
- l fartøy har konsesjon for drivgarnsfiske etter laks. 
- 6 fartøy har brislingkonsesjon med snurpenot og 3 av desse 
fartøya har snurpenotkonsesjon for Norsk vårgytande sild. 
- 14 fartøy har brislingkonsesjon med landnot. 
Drivg. 
laks 
35 
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- l fartøy har brislingkonsesjon og konsesjon for fiske 
etter Norsk vårgytande sild med snurpenot. 
- 8 fartøy har brislingkonsesjon med landnot. 
- 5 fartøy har brislingkonsesjon for fiske med landnot. 
I Austevoll Kommune var det i meldingsåret 4 mottakstasjonar som 
tok mot fisk for S/L Hordafisk. 
Desse 4 stasjonane er følgjande: 
l. Sigurd N. Aarland, i Kval våg på Stolmen. 
2. Anders K. Møgster, på Møkster. 
3. Austevoll Røykeri A/S, på Bakkasund. 
4. Austevoll Fiskeindustri A/S, på Storebø. 
Tabell 4.1. gjev eit oversyn over kvantum av fiskeressursar 
motteken for S/L Hordafisk på desse mottakstasjonane. 
Når det gjeld rubrukken for pale så er det i hovudsak 
levande fisk henta av S/L Hordafisk. 
Dei 2 førstnemnte stasjonane tek kun imot fisken, iser den i 
kasser og videresender den. 
Desse stasjonane vert driven av folk med tilknyting til anna 
næringsverksemnd. 
Den 3. statjonen er Austevoll Røykeri A/S. 
Forutan å gjera teneste som lokal mottakstasjon for S/L 
Hordafisk, som berre er ein liten del av verksemnda deira, 
så solgte Austevoll Røykeri A/S i 1986 ca 63 tonn røykt laks 
og ca 670 tonn fersk laks. Verksemnda har fått godt salg på 
produkta sine og verksemnda hadde ei årsomsetnad tett på ca. 
40 mill. 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
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Den 4 stasjonen, Austevoll Fiskeindustri A/S, er eit moderne 
fisketilverknadsanlegg. 
I tillegg til å gjera teneste som lokal mottaksstasjon, 
var verksemnda i grove trekk for 1986 engasjert med 
følgjande: 
Rundfrysing av sild: 
Filetering av sild: 
Rundfrysing av makrell 
Saltfiskproduksjon: 
Sløya, pakka og solgt 
Røykelaks 
Produsert og levert oppalsfor 
Lodde til oppalsfor 
1.200 
800 
400 
2.100 
75 
3,000 
500 
tonn 
" 
" 
tonn laks 
" 
" 
" 
Verksemnda hadde ein årsomsetnad på ca. 125 mill kr. 
Tabell 4.1. gjev eit oversyn over dei fiskeressurser som 
vert levert til våre fiske mottakstasjoner i Austevoll i 
1986. 
Tabell 4.1. syner samanlikning med tidlegare år. 
TORSK PALE SEI LYR HYSE PIGGHÅ BROSME 
KG KG KG KG KG KG KG 
112 5._12 255 .r:.ns ~ (0() L1i7 ?3. (\1h, ~"1.1 7St; P.? :::>r:;,r:;, t::{J rYV1 
tl20 ]qS ':;,47 .l Jan Z3J S.L:1 ?Cl ?F;l q Clf\7 r:;,_r:;, "4,.qQ F;l ~':l 
q;:::> lQ_l lLl.l ~ Sl7 P-LD l7 rDQ l? QRI E3. Q'J..'I Ll.Q L17Q 
?1 .7ffi /11 -~ L:::l.h.h() q Ll.Ll.i 7L1 lQQ 7n 700 
5.530 122.111 2.993 5.014 39.005 5.916 
4.373 170.100 34.089 3.198 5.299 5.750 4.893 
Ovannemnte fiskeressursar kan ein for dei 2 siste åra 
betrakta som lokale fiskeressursar. 
LANGE 
KG 
?/1? 17':l 
??(.) <YVI 
?':l7 ~ 
-:JlO 11n7 
24.200 
21.860 
I tillegg er levert ca. 2.000 kg havfanga laks som ikkje er 
medteken i tabellen. 
ANNET 
KG 
?1 t:;. /1?1 
Ql Q':)/1 
111 QQ':l 
7 1Q1 
3.011 
5.260 
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Tabell 4.1. viser ikkje heile kvantumet frå 1986. Dette 
p.g.a. S/L Hordafisk sin konkurs i sl~tten av året. 
Tabellen nedanfor viser oppfiska kvantum levert ved fiske-
mottaket på Våge i Tysnes for 1986. 
Tabell 4 
TORSK PALE SEI LYR HYSE PIGGHÅ BROSME LANGE 
KG KG KG KG KG KG KG KG 
1986 2.305 15.264 3.028 9.010 36.71'5 2.458 6.506 
Kjelde for ovannemnte tabeller er frå S/L Hordafisk fram til 
nov. månad. 
Tabell 4.2. oversikt over fiskeressursar lev. av kyst-og hav-
gåande fiskeflåten. 
P.g.a. manglande statisktikkmateriale har det ikkje vore mogeleg 
å utarbeida statistikk for den havgåande flåten for 1986. 
Tabell 4.3. syner sarnanlikning med tidlegare år. 
I.OOde M:lkrell Sild/bris l Kolmule Tobbis/augep. TOTALT 
ANNET 
KG 
4.898 
1000 hl 1000 hl 1000 hl 1000 hl 1000 hl 1.000 hl 1.000 kr 
_1981 1.774.,1 73,7 34,4 518,7 8,2 2.409,1 130.492,0 
1982 1.647,7 133,4 99,2 561,9 24,8 2.566,9 131.948,0 
1983 2.167,5 138,4 132,2 661,9 27,8 3.127,8 156. 916_, 3 
198.4 1.365,4 268,4 280,6 632,8 43,0 2.590,3 161.393,4 
1985 885,5 165,6 406,7 523,7 19,9 2.001,4 125.046,0 
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Dei siste åra har oppdrett av laks og regnbogeaure utvikla 
seg svært interessant for Austevoll Kommune. 
I 1986 var det 23 fiskeoppdrettsanlegg rundt omkring i 
kommunen med eit samla konsesjonsvolum på 200.000 m3. 
I tillegg var det eit setjefiskanlegg i drift med 
konsesjonstal på 300.000 stk. smolt pr år. 
I året som gjekk hadde oppdrettsanlegga problem med å få inn 
den smolten dei hadde bruk for i mærane sine, og 2 av 
anlegga tok også inn noko regnbogeaure. 
Tabell 5. gjev eit oversyn over fiskeoppdrettsnæringa i 
Austevoll frå 1982 til 1986. 
Ta b 11 5 e F · keoppdrett i Austevoll lS 
År Konsesj. Innkj. Innkj. Laks solgt Aure solgt vol. Srolt setter. 
1.000 3 l.CXD stk 1.CXD stk. l.CXX) kg l.CXX) kr. m 
~gg,'2 123 531 20 619 21.182,3 
983 126 ffi9 4 1.491 51.596,7 
~984 2W 834,5 14,8 l. 787,5 63.797,3 
1985 200 1.083,0 101,5 2.160 '9 93.290,7 
1986 209 1.420,0 20,0 3.272,0 111.700,0 
Vi ser av tabellen at det er laks som utgjer det alt 
vesentlegaste både i vekt og verdi. 
l.CXD kg 
89 
42 
13,2 
23,6 
4,6 
Slik tabellen syner så vart det solgt 3.272 tonn laks og 4,3 
tonn regnbogeaure i 1986. 
Tabell 5 syner ein interessant utvikling frå 1982 -1986, og 
denne auken vil fortsetja i same trend ennå eit par år. 
l.CXD kr 
1.741 
877 
~,2 
527,5 
100,0 
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Utviding av oppdrettsvolumet i 1984 i Austevoll vil først om 
eit par år kunna gje full utnytting av opdrettsvolumet med 
ei slaktevekt på ca. 3.500 tonn i året. Ved sjølv å 
videreforedla meir av denne ressursen av røyking, graving, 
salg av filet m. m. så er det heilt klart at fiskeoppdretts-
næringa vil verta ei svært viktig næring for Austevoll 
Kommune i åra som kjem. 
Etter det som er innteken av smolt i mærane i 1984 og 1985 
så forventar me ca 4.100 t slaktevekt i 1987. 
Interessen for dyrking av blåskjell har minka etterkvart og 
det er kun eit fåtal som driv med dette nærast som ein 
hobby. Dette avdi dyrkarane har vare plaga med ærfugl, 
sekkedyr og sjøstjerner, og det har over fleire år synt seg 
eit dårleg resultat i ytre strak. 
Dyrking av østers har gjeve noko betre resultat enn dyrking 
av blåskjell, og det som i første rekkje avgrensar dyrking 
av dette er mangel på yngel. Ein stor del av østersyngelen 
må importerast, og dette har igjen bydd på vanskar med 
strenge krav til importløyve, og alltid mindre kvantum enn 
etterspurnaden. 
Norsk Akvakultur A/S var primært bygd for mottak av 
blåskjell og østers, men p.g.a. råstoffmangel, la denne ned 
skjellproduksjonen. 
Verksemnda hadde ein omsetnad i 1986 på ca.l.050 tonn laks 
og 100 tonn regnbogeaure. Noko av dette vart solgt som 
røykt vare. 
Norsk Akvakultur A/S hadde ein årsomsetnad på 55 mill kr. i 
1986. 
Møkster Pakkeri A/S starta opp i 1984. 
Verksemnda pakka laks og regnbogeaure for andre oppkjøparar 
både innanfor og utanfor kommunen. 
Pakkeriet har fått godt gjennomslag for sine teneste~ I 
1986 hadde verksemnda ein omsetnad på 814 tonn laks og aure 
(hovudsakleg laks) med ei pakkegodtgjersle/årsomsetnad på 
3,5 mill kr. 
Verksemnda har svært mykje å bety for lokalbusetnaden på 
Møkster og allerede i 1985 utvida dei og bygde på eit 
tilbygg. 
Slik akvakultur/fiskeoppdrettsnæring er i ferd med å utvikla 
seg så reknar ein med at både Norsk Akvakultur 
A/S, Austevoll Røykeri A/S, Austevoll Fiskeindustri A/S og 
Møkster Pakkeri A/S i framtida vil få ei auka sysselsetting med fleire 
arbeidsplassar, noko som er svært positivt for ein 
fiskerikommune som Austevoll. 
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I Os Kommune er det 2 etablerte fiskeoppdrettsanlegg på 
8.000 m3 kvar. 
Anlegga i Os omsette ca. 290 tonna laks i 1986 til ein 
førstehandsverdi av i overkant av 10 mill kr. 
Anlegga i Os sette ut 140.000 stk. laksesmolt i 1986. 
I 1986 fekk Norsk Landbrukskjemi A/S konsesjon i Lønningdal 
i Os med 5.000 m3 matfiskanlegg for laks og aure samt setje-
fiskanlegg for 250.000 stk. setjefisk. (Laks og aure) 
Anlegget er eit forskningsanlegg og kom ikkje i drift i året 
som gjekk. 
Gjeleviken Delikatesserøykeri A/S i Os starta opp i 1984 og er 
eit kombinert pakkeri/røykeri for laks og aure. 
Verksemnda har ikkje eksport/kjøpsløyve så dei pakkar for 
andre som har slikt løyve. Det som går som røykt vare driv 
dei for eiga rekning. Verksemnda kom godt igang i 1985 og 
fekk godt gjennomslag for tenestene sine. Dette medførte at 
verksemnda hadde ein årsomsetnad i 1986 på ca. 1.000 tonn 
til ein verdi av 4,7 mill. kr., i hovudsak pakkegodtgjersle 
på fersk omsetnad for andre. 
I Fusa Kommune kan ein ved utgangen av 86 oppgje følgjande: 
14 stk. matfiskanlegg med eit samla kons. vol.: 75.000 m3 
9 stk. setjefiskanlegg med samla kons. 2.870.000 stk. 
sjødyktig setjefisk. 
8 av matfiskanlegga driv med regnbogeaure i ferskvatn. 
2 av matfisknalegga har også eigen slakte/pakkestasjon, og 
fungerer som pakkestasjon for ein stor del av fisken 
(fersk tilstand) frå oppdrettarar i Fusa. 
I Fusa Kommune vart det solgt 881 tonn laks til ein verdi av 
ca. 32,2 mill. kr. og 168 tonn aure til ein verdi av 3,7 
mill. kr. 
Oppdrettarane i Fusa sette ut 343.000 stk laksesmolt og 
125.000 stk. setjefisk av regnbogeaure i 1986. 
Tysnes Kommune: 
5 stk. setjefiskanlegg med ein samla konsesjon på 
2.000.000 stk. smolt/setjefisk. 
- 5 matfiskanlegg med konsesjon på 8.000 m3 kvar. 
Tysnes hadde salg i 1986, på 113 tonn til ein verdi av 
kr. 3,8 mill. 
4 av anlegga ovanfor kom til i 1986 og får fyrst salg i 
1987. 
Samnanger kommune har eit setjefiskanlegg med konsesjon for 
500.000 stk. setjefiska av laks og aure. 
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6 .l. Statens Fiskarbank. 
Tabellen nedanfor gjev eit oversyn over omsøkte og innvilga 
lån i Statens Fiskarbank i 1986. 
Tabell 6.1. a. Austevoll. 
Ant. Søknads type Omsøkt Innvilga Innvilgelsesgrad i 
1.000 kr. 1.000 kr. 
l Nytt førtøy 5000.0 o -
4 Brukt fartøy 3.220.0 2.340.0 73 % 
l Kondemnering 416.0 416.0 100 % 
5 Redskapslån/utstyr 2.615.0 800.0 31 % 
3 Omb.fartøy/r.støtt. 7.331.6 4.300.0 59 % 
l Ny motor 2.500.0 1.000.0 40 % 
Totalt -86. 16.582.6 
Tabellen syner følgjande: 
- l søknad til ny fiskesjark, avslag. 
- 4 søknader til brukte fartøy slik: 
l sjark, avslag 
l sjark, innvilga redusert 
8.856.0 
l mindre reketråler, innvilga redusert 
l søknad om eks. lån ved kjøp av eldre ringnot-
fartøy + tilleggslån. Invilga, med redusert til-
leggslån. 
-l søknad om kondemnering av kystfiskefartøy, innvilga. 
- 5 søknader til redsk./utstyr, 4 innvilga redusert. 
53 % 
- 3 søknader om lån/rentestøtte til omb. 
Av totalkostnader (netto kontraktpris) 
pluss rentestøtte. 
av ringnotfartøy 
innvilga med 59 %, 
- l søknad om lån til ny hovudmotor, redusert. 
I tillegg til dette fekk eit ringnotfartøy i meldingsåret 
omgjort tilsagn om lån til lån og rentestøtte, i samsvar med 
dei nye retningslinene, til ei større ombygging. 
av tot. 
% 
l 
l 
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6.l.b. Os Kommune. 
I 1986 hadde fiskerinemna i Os til handsaming 5 lånesøknader 
til Statens Fiskarbank: 
Samla omsøkt lånesum: ~~~--22Q~QQQL= 
Innvilga lånesum: ~----~~~~QQQL= 
Av totalt omsøkt i Os, innvilga: 46 %. 
Tre søknadane vart innvilga. Den eine var til energi-
økonomisering i eit brislingfartøy. Den andre var til 
gjennopprustning av ein havarert fiskesjark. 
Den tredje var søknad om likvititetslån til eit 
ringnotfartøy. 
Ein søknad om likviditetslån fekk avsalg og ein søknad om 
kondemnering av eit kystfiskefartøy vart ikkje behandla 
p.g.a. at søknaden kom etter søknadsfristen. 
Fleire verksemnder fekk i 1986 delfinansiering gjennom 
Distriktenes Utbyggingsfond i form av lån, tilskott, samt 
garanti for driftskredittlån. 
Tabell 6.2. Tilsagn om lån og tilskott frå DU til fiskeri- og akvakultur-
----------- verksemder i Austevoll, Os, Fusa, Tysnes og Samnanger i 1986. 
( i 1 000 kr . ) . 
Talet på Lån Garanti Inv.tilsk. Bedr.utv. 
verksemder tilskott 
Austevoll 8 2355 1600 120 111 
Os o 
Fusa 3 1915 1045 
Tysnes 5 3410 4175 1790 73 
Samnanger o 
SUM 16 7680 5775 2955 184 
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7. Tiltak/tiltaksarbeid. 
-------------------------
Av tiltak som rettleiarkontoret i meldingsåret har arbeidd 
aktivt med kan i stikkordsform nemnast: 
- Utbygging av akvakulturnæringa, herunder lokaliserings-
arbeid, særleg søknad om konsesjonar av marine arter, 
søknad om utviding av eksisterande konsesjonar, samt 
søknad om finansiering innanfor fiskeoppdrett. 
- Samarbeid med tiltaksarbeider i Austevoll Kommune om 
diverse fiskeriavleia industritiltak. 
- Arbeid med kommuneplan. 
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Rettleiartenesta i Austevoll v/Fiskerinemnda og Fiskeri-
rettleiar hadde eit aktivt år i 1986. 
Saker av ulik art har vore handsama og oppfylgd, saker som 
har med tradisjonelt fiskeri å gjera, samt saker med søknad 
om unntak frå strandplanloven og særleg saker i samband med 
akvakultur/fiskeoppdrett. 
Fiskerirettleiaren har også vore behjelpeleg med opplegg 
samt hatt informasjon og omvisning i samband med mange 
delegasjoner både frå inn-og utland, som har vitja 
fiskeri-/og akvakulturverksemndene i kommunen i løpet av 
meldingsåret. 
Grunna stort arbeidspress i året om gjekk så strakk ikkje 
tida til for planleggjande og oppsøkjande virke i den grad 
ein kunne ynskja. 
Me vil likeval trekkja den slutning at rettleiarfunksjonane 
i Austevoll ikkje er blitt forsømt. 
Funksjanane til kontoret er no så godt kjendt at brukarane 
meir og mair vender seg til kontoret, slik at det ikkje 
lenger er same trang for oppsøkjande virke som det var 
tidlegare. 
1986 var ikkje noko godt år for den havgåande fiskeflåten 
frå Austevoll. 
Grunnen til dette refererer seg stort sett til så godt som 
stopp i loddefisket i Barentshavet. Berre ørsmå loddekvotar 
vart tildelt ved vinterloddefisket på Finnamrksksten og 
heilt stopp i loddefisket i Barentshavet vart innført etter 
vinterloddefisket 1986. 
Sviktande ressursgrunnlag av dei ymse fiskeslaga, særleg 
lodde, sild og makrell aar gjort det nødvendig med kraftige 
reguleringar, og for fiskerinæringa i Austevoll gjev dette 
svært stort utslag. 
Gjennom tidene har fisket mange ganger vore nede i 
bølgedaler og 1986 bar preg av å vera nede i ein slik 
bølgedal i og med det feilslåtte loddefisket. 
Av positive prognosar kan ein visa til at det synest som om 
både sildestamma og makrellstamma er i vekst på dei 
tradisjonelle felta og ein forventar ei auka beskatning på 
desse ressursane. 
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Eit heilt nytt fiskeri er skjellskraping i Barentshavet og 
sjølv om dette er på eit tidleg prøvestadie, så har nokre 
Austevollingar satsa friskt på dette. Eit helt topp moderne 
skjellskarapar fartøy kom på feltet i des. -86 og kom i godt 
fiske helt frå starten av. Det er vanskeleg å spå korleis 
dette fiskeriet vil utarta seg då ein veit lite om 
storleiken på denne ressursen. 
For ~i som dreiv kyst-/småfisket så viser dette resultatet 
omtrent det same i 1986 som i 1985, og resultatet var i så 
måte magert samanlikna med tidlegare år. 
Fiskeflåten i Austevoll har ei samansetjing av relativt 
mange nye småtåter (sjarker), og dessutan framleis ein stor 
ringnotflåte. 
Ca. halvparten av ringnotfartøya er eldre fartøy og moden 
for ei fornying/modernisering. 
Lønsemnda i fisket gjer dette vanskeleg, men etter at 
byggjeforbodet mot å byggja nye fartøy vart oppheva fekk 
fleire reiarar i Austevoll løyve til å byggja nye fartøy og 
i tillegg til det nye skjellskraparfartøyet så fekk 
Austevoll eit heilt moderne ringnot/kolmuletrålfartøy i 
meldingsåret. 2 nye fabrikkfartøy, rigga for 
ombordproduksjon av filet og farse, vart så godt som 
ferdigbygd i 1986. Det vert sett store forventningar til 
desse siste fartøya. 
Trass i strenge kvotereguleringer og vanskelege finansi-
eringsordninger syner trenden eit positivt pågangsmot. 
Fleire reiarar i Austevoll har utskiftingsløyve til å 
byggja nye fartøy og det er grunn til å tru at i løpet av 
eit par år vil Austevoll kommune ha fleire heilt nye og 
moderne ringnotfartøy. 
Akvakulturnæringa har etter kvart utvikla seg til å verta ei 
viktig næring for Austevoll kommune. 
Det er særleg oppdrett av laks som er inne i ei intressant 
utvikling med fleire nye arbeidsplasser kvart år. I 1986 
søkte mange i Austevoll om konsesjon for oppdrett av marine 
arter og det skal verta intressant å sjå korleis denne 
næringa vil utvikla seg. På få år er oppdrettsnæringa blitt 
ein av dei største næringsgreinene, noko ein ser positivt på 
for Austevoll kommune. 
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